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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻲ ﻛﻨﺪﺆﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻧﻘﺶ ﻣ ﻳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ،در ﻛﺎرآ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺪاوم در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﻜﻲ و . (1)
  ﻮرت ﻳﻚــﺻﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﺮوزه ــن اﻣاﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر
  
 در آورده اﺳﺖ و  و ﻣﻄﺮح ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ،ﺣﺮﻓﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﺎﻳﻲ   ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻛﺎرآﻣﺪﭘﺮﺳﺘﺎري 
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ  ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
  ﻫﺎي دﻧﻴﺎ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ   اﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه.(2 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻟﻐﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺗﻌﺮ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف آﻣﺸﻜﻞ، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻳﻚ روش ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻃﻲ ﻓﺮ
ﺑﺎ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺪﺳﺖ آوردن داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﻳﻦ ، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲءﻤﻴﺖ ارﺗﻘﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري در دﻧﻴﺎ و اﻫ
ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر، ﻧﮕﺮش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺄﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸ04 ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻪ و ﺳﭙﺲاﻧﺘﺨﺎب   ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ2، ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن درس داﺧﻠﻲﺷﻬﺮ
اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﻮرد از ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ  در ﮔﺮوه . ﻧﻔﺮه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ02ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ  دادهﺎن دورهﻳ ﭘﺎرد .ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ )ﻣﺸﻜﻞ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از روش ﺳﻨﺘﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ   ﮔﺮدآوري وﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر و ،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻫﺎيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳﺘﻨﻲ ﻣﻦ و وt    آزﻣﻮن، ازﻫﺎ داده
ﻫﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در.  ﺑﻮدﻧﺪ%(59)د ﻣﺠﺮو  %(59)ﻧﺚ ﺆﻣ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮ .  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دو ﮔﺮوهدرﻣﻌﺪل ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و  از ﻧﻈﺮ . ﺳﺎل ﺑﻮد22/4±1 دو ﮔﺮوه
، 44/89±9/8 و 86/54±6/8اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ69/8±8 و 321/3±/12ﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش در ﮔﺮوه ﻣ
  (. <p0/100) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 36±3/1 و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 96/5±2/5در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ، ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮقﺑ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﺪرﺳﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  و ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ داردﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ رﻓﺘﺎر، ﻧﮕﺮش و ﻳ
  .ﺷﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪوﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ادﻏﺎم اﻳﻦ ر
  
 .ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻧﮕﺮش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، ،آﻣﻮزش :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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روﺷﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮس و 
ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﺎدارﺗﻘﺎي ﻇﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎران (. 3)ﻣﺪاوم و ﺧﻮد ﻣﺤﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدﻧﺪ 
 ﻣﻴﺎن ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ءﺑﻪ ﺧﻼ
 آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه .(4)ﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ در ﺣﻴﻄ
 و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش ء ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (. 5)و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 ﺑﺠﺎي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻨﺘﻲﺳآﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎي 
درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻃﻮﻃﻲ وار 
ﺎت از اﻃﻼﻋﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
 در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻲﭼﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ. ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪرس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﺎدﺗﻲ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻧﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ 
 و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﻧﻮآوري و ﺗﻔﻜﺮ ﻨﺪﻧﻤﺎﻳ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
  .(6) ﻧﻤﻮد ﻨﺪﻧﺨﻮاﻫ
 ءﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﻼ
ﮔﻴﺮي  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﻴﺎن آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ
( LBP =gninraeL desaB melborP )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ (. 2)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ . (8)ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﻘﺮاط ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻲ در داﻧﺸﮕﺎه آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪه  ﺧﺼﻮﺻآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﻠﻢ
 ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ  ﺑﻪLBPاراﺋﻪ (. 9)اﺳﺖ 
ﺘﺮ ﻛﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻚ ﻣﺴ
ﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  داﻧﺸاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه 6691
(. 01)ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ، رخ داد  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
ن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺮ ﺑﻮدﺆﻮرت ﻣﺻاﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ در 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و   ﻣﻬﺎرتءﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎ
 در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس .(11)ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدد 
اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ي ﻫﺎيﮋﺗﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺘﺮا
 و  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻮردﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده
   (.21)ﭘﺮدازد  داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
  
ﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ،ﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞدر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑ
ﻣﺤﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اي ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي.(31) ﻣﻲ رود
 ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره راه ﺣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ 
ر آن د ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﻳﻦ روش در
ﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ
   (.41)ﮔﻴﺮي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻛﺮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻳﺎد
ﮔﻴﺮي ﺑﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎداﻛﺜﺮ
 در ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در ﺣﻴﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آ
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزﺷﻲ آن ﻛﺸﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓ–ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي دارﻧﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻤﻼً
ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺘﺸﺮ ﺷﺪه اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮرﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﻳﺮان اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ 
 ﺑﻮﻳﮋه اﻳﺮان راﻧﺠﺎم ﺷﺪه د ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  اﻛﺜﺮاًدر ﺣﻴﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﺎت 
 ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪن، ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﻧﺪاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ،ياﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮﺑﺎﻋﺚ  LBPاﻳﻦ ﻛﻪ 
ﻧﻮآوري و  ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﺪاوم و ﺧﻮد ﻣﺤﻮر،
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ) ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و ﺷﻮد ﻣﻲ (ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ
ﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺗﺤﺼﻴﻞ در 
رﺷﺘﻪ، ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﻮآوري، ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﻫﻤﻴﺖ 
ﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻣ
ﺛﻴﺮ ﺄ ﺗﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و 
ﻧﮕﺮش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر،
   ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
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  .ﺘﻪ اﺳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ
 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ در 
 ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب 2ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن درس داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ 
  ﻧﻔﺮ در02 ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲﻪ  از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑ.ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ر د. ﺪ ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ02ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 
و در ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﮔﺮوه ﻣﻮرد از ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ 
از ﻣﻴﺎن دروس داﺧﻠﻲ . ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  و واﺣﺪ ﻫﺎي آب و اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و ﻛﻠﻴﻪ،2ﺟﺮاﺣﻲ 
آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﻴﻮه  دوي ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪرﻣﺠﺎري ادرا
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ  وﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر 
در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﭘﺲ  .م ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺮ
راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎد از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن،
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ  .ﮔﺮدﻳﺪﻋﻨﻮان ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
. ﺷﺪﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ارﺟﺎع داده 
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از اراﺋﻪ 
داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ 
 رﻫﺒﺮي ،ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ. ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري . ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﻮدآﮔﺮوه و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش :ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ3داده ﻫﺎ 
ﻚ  ﭼ،(6) درﺻﺪ 59ﻲ ﻳﺎﻳﺎﭘداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 
 آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ( 6)  درﺻﺪ78ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ 
 درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 78 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺎﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻳﺎد
 آناﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻔﺎآاز 
   ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ.ﮔﺮﻓﺖاز ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي ﺻﻮرت 
ﻲ اﺳﺘﻔﺎده  و ﻣﻦ وﻳﺘﻨt و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﺎي
  .ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در دو اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪ
و اﻛﺜﺮﻳﺖ %( 59)ﻧﺚ ﺆﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻣ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ%( 59) ﻣﺠﺮد
 22/4±1 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 52 ﺗﺎ 12دو ﮔﺮوه در داﻣﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﺎل ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ اﺧﺘﻼ
 ﻣﻌﺪل ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﺑﺎ 71/5 ﺗﺎ 21/4داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه ﻣﻮرد در داﻣﻨﻪ 
 و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در داﻣﻨﻪ 41/57±1/53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻮد ﻛﻪ در51/24±1/46  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ91/84 ﺗﺎ 21/82
 tﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ . ﺸﺪﺗﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪه ﻧ
 از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  درﺻﺪ54در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ 
 03 ،آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺎ ﺣﺪودي راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
راﺿﻲ  درﺻﺪ 52 ﻛﺎﻣﻼَ راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  .ﻧﺒﻮدﻧﺪ
داﻧﺶ، ﻓﻬﻤﻴﺪن، ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ، ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و )
 ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ( ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
دو ﻃﺒﻘﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و 
اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ( <p0/100)ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ 
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
 در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و 69/8±8 و 321/3 ±12ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﻪ 36±3/1 و 96/5±52ﻤﺮه رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ
آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﮕﺮش و دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 
 در دو ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻋﻤﻠﻜﺮد
  (.<p0/100 )ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
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   ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮيﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﻃﺒﻘﺎت ﻳﺎد:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ<p0/100اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه *    .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ±ﻌﻴﺎرداده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ﻣ - 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
ﺛﻴﺮ دو روش ﺳﻨﺘﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﺄزﻣﻴﻨﻪ ﺗ
ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮ ﻳﺎد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش  LBPدر روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ 
 ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري درو  ﻮده اﺳﺖﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ
از دو روش آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد داﺷﺖﻳﺎد
 .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ LBPﻧﻤﺮات ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
 . زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن و ﻣﺘﻔﺎوت در اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ
 gnaY، (51 )nosbiGدر ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻬﺎي ﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗ( 71)و ﻣﺸﻬﺪي ( 61)
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر و ﻫﻤﻴﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮي در  در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ
ﻴﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺤﻮر و ﻫﻤ –اﻧﺸﺠﻮ ﻬﺎي دروﺷ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻠﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  .اﺳﺖﺑﻮده 
ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري 
 . وﺟﻮد داردروش ﺳﻨﺘﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ  ﻃﻮريﻪ ﺑ
  (.81)ﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﻳﺎد
 
 
ه ﺗﺪرﻳﺲ  ﺷﻴﻮدر دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺗﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺛﺮﺆﮔﻴﺮي ﻣﺗﻔﺤﺺ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﻴﺰان ﻳﺎد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.91- 22، 1)اﺳﺖ  ﺑﻮده
از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖLBP
ﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
. ﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﺎد وﺎﺑﻲارزﺷﻴ، ﻃﺒﻘﺎت
 ﺑﺎﻋﺚ LBPاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻛﻪ  ﻮد،ـــﺷ ﻣﻲ ،دﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻳﺎ
ﺎء ــارﺗﻘ ،ﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻳﺎدﮔﻴﺮيـــع ﺑاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﺤﻮر و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ  ﻣﻬﺎرت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ  ﺷﻮد، ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت
 ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ،
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ 
   (.1،6) ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ
ﻛﻪ روش اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎوﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد 
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮ 
ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ش ﻳﺎدﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و روﺄﮔﻴﺮي ﺗﻳﺎد
ري ﺑﻬﺘﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺎددا ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
 ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ .(32)اﺳﺖ   ﺷﺪهﭘﮋوﻫﺶ
 
                     ﮔﺮوه 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞروش  روش ﺳﻨﺘﻲ
  داﻧﺶ
  ﻓﻬﻤﻴﺪن
 *ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ
  *ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  31/6±2/7
  7/8±4/5
  4/4±3/4
  7±4/4
  8/1±5
  4±3/5
  51±3/1
  01/6±3/5
  21±3/6
  7/8±4/2
  01/9±6/3
  21/1±2/3
  86/54±6/8  44/89±9/8  *ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
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 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، روش ﻛﺎر
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .(42) و روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺞ ار ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ د
 ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ وﻛﺴﺐ ﺷﺪه از روش ﻳﺎد
 (52،62،72) روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻃﺒﻘﻪ داﻧﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻃﺒﻘﻪ داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﺣﻮره ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ
ﺎل داده ـﺳﺎده اﻧﺘﻘ ه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﻲ ودر اﻳﻦ ﺣﻮز
  اﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺎﺑﺮﺑﻨ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ رو
ﺛﺮ ﺆﻃﺒﻘﻪ داﻧﺶ ﻣ ،ﻴﻦ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋ
ﺛﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺄاﺳﺖ و روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗ
 LBP وﻟﻲ روش .ﻛﻢ و ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺖ
ﻫﻢ در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻢ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، 
  (.6،82)ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ ازارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر 
 و ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻳﺎدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﺮوه ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞﻳﺎد
  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﻧﻤﺮه ﮔﺮوهﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎسﻳﺎد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻳﺎد
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮدر زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎسآﻣﻮزش ﻳﺎد razAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  (.6،81،92)
و در ( 8) ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻞ
روش ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺚ  nihctereDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي از ﻧﺘﺎﻳﺞ . (03 )ﺪﺮدﻳﮔ رﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنء ارﺗﻘﺎ
ﺛﺮي ﺆ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣLBPﺷﻮد ﻛﻪ  اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲدﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ 
ﺑﺮدن  رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﻛﺎر درارﺗﻘﺎء
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮي 
را از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﺤﻮري 
 ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﻧﮕﺮش LBPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺎز ﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪرس و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ 
داﻧﺸﺠﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰش داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  (.13) ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻲ ﺷﻮد در آﻣﻮزش دروس داﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺑﻨﺎﺑﺮ
 ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ دارد از روش ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ .ﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻳﺎد
 و ﺿﺮورت LBPﮋي آﻣﻮزش ﺗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮا
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﻴﺪواراﺳﺖ  ﻧﻮآوري درآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،
ﺑﺮآن داردﻛﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان را
اﻳﺠﺎد ﻋﺎدت و  اﻳﻦ ﺷﻴﻮه و ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دراﺟﺮاء
ﻣﻬﺎرت در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ روش در 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺟﺮاء ﮔﺮدد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﺎن 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
 ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﺷﻬﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ر و ﻳﺎ ادﻏﺎم
 ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روش ﺑﺮاﻳﻦﺑﻨﺎ .ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
آن  از ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ وﻳﺎد
 در ﻛﻨﺎر ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺮاي
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ
  
  :و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ 
ﻮزﺷﻲ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺟﺮاﺣﻲ  داﺧﻠﻲ، و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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